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Аннотация. В статье рассматриваются новостные сюжеты о религии, ав-
торы выдвигают гипотезу, последние имеют свой набор специфических черт, 
что отличает их от других новостных тем, а также существуют различия в ко-
личестве упоминаний и условиях упоминания о той или иной религии, отли-
чаются закадровые тексты сюжетов в зависимости от религии. 
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Abstract. The article deals with news stories about religion. The authors put 
forward a hypothesis: news stories have their own set of specific features that dis-
tinguishes them from other news topics, and there are differences in the number of 
mentions and the conditions for mentioning a particular religion. 
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В современном мире представлено большое количество религий, деномина-
ций и религиозных групп, которые неразрывно связаны с функционированием 
всего общества в целом, информацию о которых мы получаем из средств массовой 
информации. Телевидение является важным транслятором всех новостей мира, в 
том числе и о религии. С помощью телевидения мы узнаем о различных религиоз-
ных праздниках как мирового, так и локального масштаба, о важных религиозных 
мероприятиях, а также о негативных событиях, имеющих под собой религиозную 
составляющую. 
В конце января 2015 года в Великобритании впервые в истории рукополо-
жили женщину-епископа, и это вызвало бурную дискуссию среди верующих. «Без 
Русской православной церкви уже не обходится, кажется, ни один выпуск новостей: 
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представители РПЦ критикуют закон о домашнем насилии, предлагают запретить 
бесплатные аборты, запрещают рекламную инсталляцию «Око Саурона». Религия 
не сдаёт позиции: число верующих растёт, религиозность то и дело принимает экс-
тремистские формы – от срывающих концерты православных активистов до ислам-
ских фанатиков, которые объявляют себя верховными правителями всех истинных 
мусульман и мстят за оскорбительные карикатуры…» [1]. 
Свое исследование мы построим на основе контент-анализа Первого канала – 
признанного лидера российского телеэфира, самого популярного и любимого рус-
скоязычного канала в мире [2]. Первый канал (до 2002 года – Общественное Рос-
сийское Телевидение) начал вещание в апреле 1995 года и стал преемником госу-
дарственной телерадиокомпании «Останкино», которая являлась основным веща-
телем в СССР и охватывала 99,8% населения России. Унаследовав не только ча-
стоту, но и бесценный профессиональный опыт своих предшественников, Первый 
канал быстро занял лидирующую позицию среди отечественных телеканалов и 
прочно удерживает её по сей день. Лауреат многочисленных международных теле-
визионных премий, Первый канал сочетает в уникальном формате новаторские 
концепции телевещания, богатейшие отечественные традиции и актуальные миро-
вые тенденции. Оперативная, точная информация, масштабное кинопроизводство 
и оригинальные программы делают Первый эталоном телевизионного качества во 
всем мире, первым по популярности среди зрителей и крупнейших рекламодателей. 
Первый канал тщательно следит за постоянно меняющимися потребностями зри-
тельской аудитории. 
Актуальность исследования обусловлена тем, что и средства массовой ин-
формации, и религия несут сходный набор функций в обществе. Мы можем сделать 
предположение, что успех телевидения и религии в современном обществе очень 
схож: культурно-просветительская функция телевидения и культуро-ретранслиру-
ющая функция религии, интегрирующе-дезинтегрирующая функция религии и ин-
тегративная функция телевидения, социально-педагогическая функция (или управ-
ленческая функция) телевидения объединяет под собой и легитимирующе-разлеги-
тимирующую, и регулятивную, и компенсаторную, коммуникативную функции ре-
лигии. Религиозную веру многие члены общества обходят стороной, восприни-
мают скептически и недоверчиво, тогда как телевизионная вера все сильнее охва-
тывает ума людей, которые не готовы к анализу полученной информации. 
Основной эмпирической базой исследования послужили новостные выпуски 
Первого канала за месяц: с 1.05.2016 по 1.07.2016 гг., а также были рассмотрены 
для более полного анализа данные за июнь с периодичностью раз в пять лет с 1995 
года (так как только с этого времени имеются сюжеты в архиве официально сайта). 
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Направления анализа: содержание, качественные и количественные показа-
тели и интерпретация значимых единиц анализа в разрезе рассматриваемых новост-
ных сюжетов. 
Гипотеза заключается в том, что новостные сюжеты о религии имеют свой 
набор специфических черт, что отличает их от других новостных тем, а также су-
ществуют различия в количестве упоминаний и условиях упоминания о той или 
иной религии, отличаются закадровые тексты сюжетов в зависимости от религии. 
В качестве критериев выявления информации нами были взяты следующие 
параметры: 
1) частота упоминания религии в новостях Первого канала; 
2) частота упоминания той или иной религии в новостях Первого канала; 
3) связь заголовков с содержанием сюжета; 
4) основные освещенные события в заданный промежуток времени; 
5) тематическое распределение сюжетов, которые администрация сайта от-
носит к религиозной тематике. 
Представим результаты анализа количества упоминаний в новостях о различ-
ных религиях в виде таблицы: 
 
Таблица 1 





























«религия» 968 - 1 1 2 7 
«христианство» 306 - 2 17 1 - 
«ислам» 1487 - 2 6 7 14 
 «православие» 78 - 3 - - 1 
 «католицизм» 11 - - 3 - - 
«протестантизм» 1 - - - - - 
«иудаизм» 66 - - 1 - - 
«буддизм» 61 - - 8 - - 
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Исходя из данных, представленных в таблице, мы можем сделать вывод, что 
наиболее часто за промежуток времени более двадцати лет в новостях Первого ка-
нала фигурировал тег «Ислам». Но нужно отметить, что не все новости с этим тегом 
на религиозную тематику: при подобном поисковом запросе часто выходят новости 
политики, например, встреча президента России и президента Казахстана. 
Представим выводы по данной таблице в виде списка: 
1) при анализе частоты упоминаний религий православие занимает тре-
тью позицию после ислама, хотя количество ссылок меньше в несколько десят-
ков раз; 
2)  второе место занимает христианство в целом, что может включать в 
себя и новости православия, католицизма и протестантизма, но мы видим, что 
они не выделяются в отдельный тег; 
3) в июле 2016 года ислам становится основной темой для информацион-
ных сюжетов с упоминанием от религии. 
В следующей таблице будут представлены результаты статистического 
анализа текстов информационных сюжетов и репортажей за июнь 2016 года в 




Статистический анализа текстов информационных сюжетов  




Российские ВКС нанесли бомбовые удары по объектам не-
законного нефтяного промысла ИГИЛ. 1.06.2016 
767 
Ушел из жизни легендарный и самый титулованный боксер 
Мохаммед Али. 4.06.2016 
4533 
Мир прощается с легендарным боксером Мохаммедом Али. 
10.06.2016 
3417 
Террористы продолжают обстреливать сирийские города. 
15.06.2016 
489 
В Сирии зафиксированы новые обстрелы населённых пунк-
тов. 15.06.2016 
489 
Новые вызовы появляются на финишной прямой для кан-
дидатов в президенты США. 19.06.2016 
8646 
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Окончание таблицы 2 
В Ташкенте стартовал 15-й саммит Шанхайской организа-
ции сотрудничества. 24.06.2016 
2434 
Ташкентская декларация стала основным документом сам-
мита стран ШОС. 24.06.2016 
5768 
Лидеры 12 государств собрались в Ташкенте на саммит 
Шанхайской организации сотрудничества. 24.06.2016 
4256 
Страны ШОС выступили за принятие конвенции ООН по 
борьбе с международным терроризмом. 24.06.2016 
5062 
По итогам саммита ШОС главы стран-участниц подписали 
Ташкентскую декларацию. 24.06.2016 
5496 
В Ташкенте проходит большая встреча лидеров ШОС 
24.06.2016 
5076 
В Ташкенте стартовал саммит ШОС, проходят переговоры 
на высшем уровне. 24.06.2016 
5235 
 
Исходя из данной таблицы, мы видим, что: 
1) заголовки и содержание сюжетов напрямую абсолютно не связаны с 
категорией «ислам», к которой их относит администрация сайта; 
2) основное событие, которое относят к миру новостей ислама в данный 
период – саммит ШОС в Ташкенте, о чем 24 июня 7 раз сообщалось в новостях 
в разное время; 
3) 3 упоминания тега «ислам» мы видим в рамках военных событий  
в Сирии; 
4) в данных сюжетах нет абсолютно никакой информации о религиозных 
праздниках ислама, о культовых сооружениях и ценностях, о религиозных деятелях 
и т.д. – то есть о том, что в оригинале должно составлять новости о «мире религии»; 
5) объем закадрового текста также различен: сюжеты о саммите ШОС бо-
лее объемные и информативные, а информация о боевых действиях в Сирии 
кратка и немногословна; 
6)  также при семантическом анализе текста не было выявлено каких-либо 
особенностей употребления тех или иных слов, не была выявлена частота повто-
рений религиозных терминов, так как, как мы уже говорили в п.1, содержание 







Российские ВКС нанесли бомбовые удары по объектам не-
законного нефтяного промысла ИГИЛ. 1.06.2016 
Не указан 
Ушел из жизни легендарный и самый титулованный бок-
сер Мохаммед Али. 4.06.2016 
Не указан 
Мир прощается с легендарным боксером Мохаммедом 
Али. 10.06.2016 
Жанна Агалакова 
Террористы продолжают обстреливать сирийские города. 
15.06.2016 
Не указан 
В Сирии зафиксированы новые обстрелы населённых 
пунктов. 15.06.2016 
Не указан 
Новые вызовы появляются на финишной прямой для кан-
дидатов в президенты США. 19.06.2016 
Екатерина  
Кибальчич 
В Ташкенте стартовал 15-й саммит Шанхайской организа-
ции сотрудничества. 24.06.2016 
Олег Шишкин 
Ташкентская декларация стала основным документом сам-
мита стран ШОС. 24.06.2016 
Олег Шишкин 
Лидеры 12 государств собрались в Ташкенте на саммит 
Шанхайской организации сотрудничества. 24.06.2016 
Олег Шишкин 
Страны ШОС выступили за принятие конвенции ООН по 
борьбе с международным терроризмом. 24.06.2016 
Олег Шишкин 
По итогам саммита ШОС главы стран-участниц подписали 
Ташкентскую декларацию. 24.06.2016 
Олег Шишкин 
В Ташкенте проходит большая встреча лидеров ШОС.  
24.06.2016 
Олег Шишкин 
В Ташкенте стартовал саммит ШОС, проходят переговоры 
на высшем уровне. 24.06.2016 
Олег Шишкин 
 
Авторы сюжетов – разные люди: все репортажи, посвященные саммиту ШОС, 
как указано на сайте Первого канала, принадлежат Олегу Шишкину, по одному сю-
жету у Жанны Агалаковой и Екатерины Кибальчич, сюжеты о ситуации в Сирии – 






 Частота упоминаний 
Война в Сирии 3 
Внешняя политика и мировые соглашения 8 
Общественная жизнь 2 
Религиозные праздники, события и т.д. - 
 
В следующей таблице будут представлены результаты статистического 
анализа текстов информационных сюжетов и репортажей за июнь 2016 года в 
хронологическом порядке, проходящих по поисковому запросу «религия» на 
сайте Первого канала: 
 
Таблица 5 
Статистический анализа текстов информационных сюжетов и репортажей  




Мошенницу, которая воровала пожертвования в домовом 
храме МГУ, сняла видеокамера. 09.06.2016 
488 
На Фестивале национальных свадеб молодожены отметили 
торжество пышными гуляниями. 13.06.2016 
3562 
Фестиваль национальных свадеб прошел в подмосковной 
Коломне. 13.06.2016 
3664 
Ход расследования трагедии в Орландо остается в центре 
внимания мировых СМИ. 13.06.2016 
6186 
Праздник Святой Троицы отмечают сегодня православные  
верующие. 19.06.2016 
544 
У православных сегодня Святая Троица – один из главных 
христианских праздников. 19.06.2016 
409 
В офисах Саентологической церкви в Москве и Петербурге 









Мошенницу, которая воровала пожертвования в домовом 
храме МГУ, сняла видеокамера. 09.06.2016 
Не указан 
На Фестивале национальных свадеб молодожены отме-
тили торжество пышными гуляниями. 13.06.2016 
Муниса Усманова 
Фестиваль национальных свадеб прошел в подмосковной 
Коломне. 13.06.2016 
Муниса Усманова 
Ход расследования трагедии в Орландо остается в центре 
внимания мировых СМИ. 13.06.2016 
Жанна Агалакова 
Праздник Святой Троицы отмечают сегодня православные 
верующие. 19.06.2016 
Не указан 
У православных сегодня Святая Троица – один из главных 
христианских праздников. 19.06.2016 
Не указан 
В офисах Саентологической церкви в Москве и Петер-




Соотношение с тематическими разделами 
 
Тематические разделы, к кото-
рым одновременно с тегом «рели-








Мошенницу, которая воровала по-
жертвования в домовом храме МГУ, 
сняла видеокамера 09.06.2016 
 V V  
На Фестивале национальных свадеб 
молодожены отметили торжество 
пышными гуляниями. 13.06.2016 
V    
Фестиваль национальных свадеб 
прошел в подмосковной Коломне. 
13.06.2016 
V    
Ход расследования трагедии в Ор-
ландо остается в центре внимания 
мировых СМИ. 13.06.2016 
   V 
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Окончание таблицы 7 
Праздник Святой Троицы отмечают 
сегодня православные верующие. 
19.06.2016 
V    
У православных сегодня Святая 
Троица – один из главных христиан-
ских праздников. 19.06.2016 
V    
В офисах Саентологической церкви 
в Москве и Петербурге прошли 
обыски. 21.06.2016 
 V V  
 
 
В ходе данного исследования не подтвердилась гипотеза о том, что новост-
ные сюжеты о религии имеют свой набор специфических черт, что отличает их 
от других новостных тем, а также существуют различия в количестве упомина-
ний и условиях упоминания о той или иной религии, отличаются закадровые тек-
сты сюжетов в зависимости от религии.  
В рамках исследуемой эмпирической базы (выпуски новостей за июнь 
2016 года) нами было отсмотрено 14 сюжетов по поисковому запросу «ислам» и 
7 сюжетов по запросу «православие», исходя из чего мы можем сказать, что сю-
жеты, которые изначально позиционируются с религиозной составляющей, та-
ковой не несут, а относятся к различным сферам жизни общества, что видно из 
тематических таблиц. Тезис о том, что закадровые тексты сюжетов о религии 
отличаются от закадровых текстов прочей тематики, также не подтвердился, воз-
можно, в связи с тем, что для контент-анализа был взят небольшой промежуток 
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